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井 」 . 禿 雄 教 授 略 歴
昭 和 1 9 年 9  打
昭 和 2 5 "  3  ナ ]
昭 和 3 7 q : 3  打
学
"
弘 前 高 等 学 校 文 科 厶 類 卒 業
京 都 大 学 文 学 部 史 学 科 国 史 専 攻 卒 業
京 都 大 学 文 学 部 大 学 院 ( 旧 * D  退 学
昭 和 2 5 年 4 月
昭 和 2 7 4 に 4 月
昭 和 2 9 年 4 月
昭 和 3 7 年 4  刀
剛 和 訟 年 4 円
昭 荊 ] 4 8 年 4  阿
昭 村 巧 0 年 4 月
職 艇
京 都 市 立 ガ 創 小 高 等 学 校 教 論
京 都 市 立 柴 野 島 竹 学 校 教 論
京 都 市 伏 見 高 等 学 校 教 論
大 阪 工 業 人 学 ( 、 ・ 般 教 育 科 ) i 捌 緬
助 教 授
教 授 ( 歴 史 )
東 北 大 学 文 学 部 ( 併 1 属 Π 本 文 化 研 究 施 股 ) 教 授 ( 東 洋 史 )
昭 和 4 1 q ' ・ 1 0 月
昭 和 5 0 午 1 0 刀
昭 和 能 年 6 刀
学 会 及 び 村 . 会 に お け る 活 動 等
朝 鮮 学 会 常 仟 幹 嘔 , 編 集 委 員
東 北 史 学 会 則 *




























































日 本 と 新 羅 ( 執 筆 中 )
井 上 秀 雄
新 羅 文 化 ( 執 筆 中 )
井 上 秀 雄
1 3 .
『 著 書 ・ 共 著 】
1 . 日 本 と 朝 鮮 の 二 千 年 1
井 上 秀 雄 , 上 田 正 昭 , 佐 伯 有 清 , 木 田 道 太 郎 , 田 村 洋 孝 ,
長 正 統 , 衣 笠 安 喜
昭 村 叫 4 圷 4 月
2 . 日 本 文 化 の ' 、 る さ と
井 上 秀 雄 , 西 谷 正 , 鈴 木 靖 民 , 江 畑 武 , 木 下 礼 イ ニ
昭 和 " 年 1 0 月
3 . セ ミ ナ ー 日 朝 関 係 史  1
井 上 秀 雄 , 西 谷 正 , 鈴 木 靖 民 , 坂 元 義 種 , 鬼 頭 清 明 ,
有 光 友 学 , 松 本 一 男 , 鬼 頭 1 順 子 , 秋 定 嘉 和 , 坂 本 孝 夫 ,
吉 岡 増 雄 , 第
昭 和 4 4 年 1 0 月
4 . セ ミ ナ ー 日 本 と 朝 鮮 の 歴 史
井 上 秀 雄 , 坂 元 義 種 , 山 尾 幸 久 , 鈴 木 靖 民 , 江 畑 武 ,
中 井 真 孝 , 三 池 賢 一 , 鬼 頭 清 明 , 長 正 統 , 中 村 完 ,
節 子 , 秋 定 嘉 和 , 池 川 英 勝 , 金 森 嚢 作 , 大 村 益 夫 ,
梶 村 秀 樹 , 長 璋 吉
昭 和 4 7 年 1 月
5 . 古 代 の 日 本 と 朝 鮮
井 上 秀 雄 , 上 田 正 昭 , 山 尾 幸 久 , 江 畑 武 , 佐 伯 有 清 ,
坂 元 義 種 , 鈴 木 靖 民 , 三 池 賢 一 , 鬼 頭 清 明 , 笠 井 倭 人 ,
木 下 礼 仁
昭 和 4 9 年 4 月
吉 川 弘 文 館
日 本 放 送 出 版 協 会
6 .
古 代 の 朝 鮮
井 上 秀 雄 , 旗 田 巍 ,
三 池 賢 一 , 村 上 四 男 ,
昭 和 4 9 年 5 月
韓 国 史 の 再 検 討 ( 翻 訳 )
井 上 秀 雄 , 娜 早 苗
昭 和 4 9 年 8 月
太 平 出 版 社
フ .
桜 楓 社
武 田 幸 男 , 坂 本 義 種 , 鈴 木 靖 民 ,


































































古 代 日 本 文 化 の 故 郷
井 上 秀 雄 , 新 野 直 吉 , 木 下 礼 イ ニ , 田 中 俊 明 , 坂 元 義 種
昭 和 5 4 午 1 0 月
唐 ・ 新 羅 ・ 日 本
井 上 秀 雄 , 江 上 波 夫 , 西 嶋 定 生 , 黛 弘 道 , 由 水 常 雄 ,
中 村 完
昭 和 5 5 年 1 月
日 本 国 家 形 成 期 に お け る 宗 教 文 化 複 合 の 研 究
井 上 秀 雄
昭 和 5 6 年 2 月
高 句 麗 の 故 地 を た ず ね て
津 田 恒 之 , 高 橋 実 , 辛 澄 恵井 上 秀 雄 , 中 村 フ C  ,
昭 和 5 6 年 6 月
日 本 に き た 韓 国 文 化
金 正 柱 , 芳 賀 登井 上 秀 雄 , 網 干 善 教 , 斉 藤
d コ
" 1 : . 、 ,
昭 5 7 年 1 0 月
韓 国 一 そ の 人 々 の 歴 史 一 ( 訳 注 )
井 上 秀 雄 , 娜 早 苗
昭 和 認 年 4 月
好 太 王 碑 探 訪 記
新 野 直 吉
井 上 秀 雄 , 寺 田 隆 信 , 中 村
」 ー 」 ー ゛
フ τ 二 ,
昭 和 6 0 年 3 月
古 代 鮮 朝 金 石 文 の 研 究
一 古 代 の 日 本 と 中 国 ・ ヨ ー
井 上 秀 雄 , 辛 澄 恵 ,
中 嶋 隆 蔵 , 中 村
フ C  ,
昭 和 6 1 年 2 月
高 句 麗 と 日 本 古 代 文 化
井 上 秀 雄 他
昭 和 6 1 年 1 2 月
シ ン ポ ジ ュ ム 日 本 文 化 と 東 ア ジ ア
井 上 秀 雄 他
昭 和 6 3 年 3 月
三 国 史 記  4 ( 執 筆 中 )
井 上 秀 雄 , 娜 早 苗
朝 鮮 ・ 韓 国 を い か に 教 え る か ( 執 筆 中 )










大 和 出 版
昭 和 5 5 年 度 科 研 費 研 究 成 果 祁 告 書
帝 国 書 院





東 出 版 寧 楽 社
ソ ハ ゜ の 金 石 文 と の 比 較 研 究 一
佐 竹 保 子 , 山 田 勝 芳 , 今 泉 隆 雄 ,
松 本 宣 郎
昭 和 6 0 年 度 科 学 研 究 費 補 助 研 究 成 果 報 告 書
日 本 文 化 研 究
2 8 .
平 凡 社

























朝鮮史研究会会報 7 9~16昭和39年7月 P・
9.新羅の骨品制度
井上秀雄
歴史学研究 304 40~51昭和40年9月 P・
10.任那日本府の行政組織
井上秀雄









' け こ 九 び 「 日 鮮 関 係 の 史 的 再 検 討 」 に つ い て
井 上 秀 雄
昭 和 4 2 年 Ⅱ 月
朝 鮮 史 研 究 会 第 五 回 大 会 報 告
1 4 . 日 本 の 神 話
井 上 秀 雄
昭 和 4 2 年 1 2 月
A . A 総 合 研 究  1 9 釘 年 度 報 告
1 5 . 新 羅 朴 氏 王 系 の 成 立 一 骨 品 制 の 再 検 討 一
井 上 秀 雄
昭 和 4 3 年 5 月
1 6 、 三 国 史 記 の 原 典 を も と め て
井 上 秀 雄
昭 和 4 3 年 7 月
朝 鮮 学 報  4 8
1 7  新 羅 王 畿 の 構 成
井 上 秀 雄
昭 和 4 3 年 1 0 月
朝 鮮 学 報 四
1 8 . 古 代 日 本 の い わ ゆ る 南 朝 鮮 経 営 一 石 田 英 ・ 一 郎 氏 に 答 え て ー
井 上 秀 雄
昭 和 " 年 2 月
朝 鮮 学 報  8 2
1 9 ' 三 国 史 に あ ら わ れ 九 新 羅 の 中 央 行 政 官 制 に っ い て
井 上 秀 雄
昭 和 U 年 5 月
朝 鮮 学 報  5 1
2 0 . 日 本 書 紀 の 新 羅 伝 説 記 事
井 上 秀 雄
昭 和 4 5 年 1 月
日 本 書 紀 研 究  4
2 1 . 任 郡 諸 国 の 地 理 的 条 件
井 上 秀 雄
昭 和 4 5 年 H 月
2 2 . 朝 鮮 ・ 日 本 に お け る 国 家 の 成 立
井 上 秀 雄
昭 和 4 6 年 1 月
2 3 . 東 ア ジ ア 史 か ら 見 ナ こ 古 代 の 日 本
井 上 禿 雄
昭 和 4 6 年 1 月
2 4 . 大 和 朝 廷 と 朝 鮮 諸 国 と の 関 係
井 上 秀 雄
昭 和 4 6 年 7 月
P .
1 ~ フ
朝 鮮 学 報  4 7
P .
2 5 ~ 3 3
3 ~ 4 0
P
1 ~ 3 6
P
7 1 ~ 9 2
P
3 3 ~ 5 4
3 8 ~ 6 9




2 2 ~ 4 0
P .
1 9 ~ 7 2
ア ジ ア 文 化  8 - 2
P ・
「 日 本 書 紀 」 の 日 本 側 伝 承 史 料 よ り み て ー
朝 鮮 学 報  6 0
1 ~ 5 6
P .
2 3 1 ~ 2 8 4
岩 波 講 座 世 界 歴 史  6






































































朝 鮮 の 都 城
井 上 秀 雄
都 城
昭 和 5 1 年 5 月
2 7 5 ~ 3 0 1
P .
神 話 に 現 れ 九 高 句 麗 王 の 性 格 一 4 世 紀 後 半 に お け る ー
井 上 秀 雄
朝 鮮 学 報  8 1
3 7 ~ 7 4
昭 和 5 1 年 1 0 月
P .
古 代 の 日 本 と 朝 鮮 と の 文 化 特 質 一 文 字 と 神 話 よ り み て ー
井 上 秀 雄
東 ア ジ ア の 古 代 文 化  1 0  P . 2 ~ 1 9
昭 和 5 1 年 1 0 月
古 代 日 本 史 の 問 題 一 朝 鮮 歴 史 学 を 中 心 に ー
井 上 秀 雄
岩 波 講 座 日 本 歴 史  2 4
2 6 1 ~ 2 8 8
昭 和 5 2 年 3 月
P ・
朝 鮮 に お け る 仏 教 受 容 と 神 観 念
井 上 秀 雄
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告  1 3  P . 妬 ~ 6 9
昭 和 5 2 年 3 月
古 代 韓 国 文 化 の 特 徴 一 日 本 文 化 と の 対 比 一
井 上 秀 雄
昭 和 腿 年 5 月 嶺 南 大 学 校 開 校 3 0 周 年 記 念 国 際 学 術 会 議 発 表 論 文 集







渡 来 人 の 系 譜
井 上 秀 雄
昭 和 5 2 年 6 月
新 羅 の 祭 祀 儀 礼
井 上 秀 雄
昭 和 5 2 年 1 2 月
高 句 麗 の 祭 祀 儀 礼
井 _ 上 秀 雄
昭 和 認 年 3 月
朝 鮮 と 日 本 の 山 城
井 上 秀 雄
昭 和 5 3 年 6 月
4 世 紀 後 半 に お け る 高 句 麗 王 の 性 格
井 上 秀 雄
昭 和 5 4 年 1 月
高 句 麗 大 武 神 王 観 の 変 遷
井 上 秀 雄
昭 和 5 4 年 3 月
日 本 の な か の 朝 鮮 文 化  3 8
1 0 7 ~ 1 3 8
4 4 .
朝 鮮 学 報  9 0
P ・
朝 鮮 歴 史 論 集 上 巻
4 5 .




6 1 ~ 9 4
4 8 .
白 初 洪 淳 昶 博 士 還 歴 紀 念 史 学 論 叢
P .
講 座 日 本 の 神 話  9
P
古 代 東 ア ジ ア 史 論 集 上
P ・
6 1 ~ 7 9








































































1 5 世 紀 前 半 の 朝 鮮 の 城 郭
井 上 秀 雄
昭 和 5 6 年 3 月
「 慶 尚 道 続 撰 地 理 誌 」 の 城 郭 観
井 上 秀 雄
昭 和 5 6 年 7 月
遺 蹟 分 布 か ら み た 新 羅 の 城 郭
井 上 秀 雄
昭 和 5 6 年 1 0 月
「 三 国 志 」 の 東 夷 王 者 観
井 上 秀 雄





外 交 1 0 の 謎
井 上 秀 雄
昭 和 5 7 年 4 月
「 史 記 」 ・ 「 漢 書 」 の 東 夷 王 者 観
井 上 秀 雄
昭 和 5 7 年 4 月




朝 鮮 学 報  9 9 , 1 0 0 合 輯
統 一 新 羅 王 朝
井 上 秀 雄
日 本 古 代 史 講 座  6
昭 和 5 7 年 9 月
1 0 6 ~ 1 3 5
P .
現 存 遺 蹟 か ら み 九 朝 鮮 城 郭 小 史
井 上 秀 雄
村 士 先 生 退 官 記 念 朝 鮮 史 論 文 集
昭 和 5 7 年 9 月
P ・
三 国 遺 事 と 三 国 史 記
井 上 秀 雄
「 三 国 遺 事 の 研 究 」
昭 和 5 7 年 Ⅱ 月
P ・
「 後 漢 書 」 の 東 夷 観
井 上 秀 雄
小 野 勝 年 博 士 頌 寿 記 念 東 方 学 論 集
昭 和 5 7 年 1 2 月
3 3 ~ 5 6
P .
百 済 の 貴 族 に つ い て
井 上 秀 雄
開 校 三 十 周 年 記 念 百 済 研 究  P . 4 5 ~ 5 7
昭 和 5 7 年 1 2 月
埼 玉 稲 荷 山 古 墳 出 士 鉄 剣 の 金 象 巌 銘 文 の 字 形 に 関 す る 一 考 察
井 上 秀 雄
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告  1 9  P . 1 8 3 ~ 2 1 0
昭 和 5 8 年 3  j ]
6 8 .
新 羅 と 日 本 古 代 文 化
東 北 大 学 文 学 部 研 究 年 報  3 1
5 9 ~ 7 8
6 9 .
P .
1 ~ 3 6
7 0 .
P ・
2 6 7 ~ 3 0 0
歴 史 読 本  4 月 号
7 1 .
P ・
1 9 1 ~ 2 4 8
7 2 .
朝 鮮 学 報  1 0 3
1 7 5 ~ 2 0 4
P .
3 1 ~ 6 6
1 2 8 ~ 1 3 5
P ・




































































研 究 者 か ら 見 九 国 際 学 術 交 流 の 問 題 点
井 上 秀 雄
昭 和 6 0 年 1 0 月
『 日 本 と 東 ア ジ ア と の 文 化 比 較 ・ 交 梳 に 関 す る
国 際 学 術 シ ン ポ ジ ュ ー ム 」 ( 1 )
8 6 .
朝 鮮 の 城 郭 観 と 風 水 思 想
井 上 秀 雄
昭 和 6 0 年 Ⅱ 月
古 代 日 本 人 の 百 済 観
井 上 秀 雄
1 9 8 5 年 1 2 月
8 7 .
8 8 .
再 検 討 . ノ 「 倭 」 の 意 味 す る も の
井 上 禿 雄
昭 和 6 1 年 1 月
8 9 .
記 紀 の 人 名 に あ ら わ れ 九 「 倭 」
井 上 秀 雄
玄 岩 申 国 柱 博 士 華 甲 記 念 韓 国 学 論 叢  P .
1 0 5 ~ 1 2 4
昭 和 6 1 年 1 月
百 済 の 律 令 体 制 へ の 変 遷 一 祭 祀 志 ・ 色 服 志 を 通 じ て ー
井 上 秀 雄
律 令 制 一 中 国 ・ 朝 鮮 の 法 と 国 家 一
昭 和 6 1 年 2 月
P .
文 山 金 三 龍 博 士 華 甲 紀 念 韓 国 文 化 叫 円 仏 教 思 想 ( 韓 国 )
P . 4 4 5 ~ 4 6 5
9 0 .
9 1 .
古 代 東 亜 各 民 族 的 家 態 一 従 「 倭 」 的 使 用 例 談 起 一
井 上 秀 雄
「 韓 国 学 報 」  5  ( 台 湾 )  P . 1 2 1 ~ 1 3 81 9 8 6 年 2 月
古 代 日 本 人 の 百 済 観
井 上 秀 雄
『 ア ジ ア 公 論 』  1 9 8 6 年 2 月 号
1 0 5 ~ 1 1 2
昭 和 6 1 年 2 月 P
稲 荷 山 鉄 剣 銘 文 と 古 代 日 本
井 上 秀 雄
「 歴 史 読 本 臨 時 増 刊 」 新 人 物 往 来 社
昭 和 6 1 年 3 月
朝 鮮 半 島 と そ の 歴 史 的 展 開 三 国 ・ 新 羅
井 上 秀 雄
昭 和 6 1 年 6 月 民 族 の 歴 史  3  東 北 ア ジ ア の 民 族 と 歴 史  P . 3 8 ~ 8 9
衛 氏 朝 鮮 か ら 統 一 新 羅 ヘ 一 古 代 朝 鮮 を 生 き た 人 々 の 思 想 と そ の 美 意 識 一
井 上 秀 雄
m o n t h l y  4 2 0  号  P . 4 4 ~ 5 01 9 8 6 年 7 月
地 名 と 風 士
謎 の 歴 史 書 「 古 事 記 」 『 日 本 書 紀 」 新 人 物 往 来 社
P . 6 0 ~ 6 7
P .
9 2 .
8 7 ~ 9 3
P .
9 3 .
6 0 ~ 6 1
9 4 .
9 5 .
汲 古 書 院

















































1 0 7 .
東 ア ジ ア の 中 の 古 代 朝 鮮 の 城 郭
井 上 秀 雄
昭 和 6 2 年 1 2 月
記 紀 の 天 皇 像 と 朝 鮮 古 代 の 王 者 像 と
井 士 秀 雄
昭 和 6 3 年 3 月
古 代 韓 日 両 国 史 の 新 し い 研 究
井 上 秀 雄
1 9 8 8 年 3 月
1 0 8 .
1 0 9 .
【 小 論 文 ・ エ ッ セ イ 類 】
] . 古 朝 鮮 ・ 辰 国 ・ 任 那 ・ 三 国
井 上 秀 雄
昭 和 4 1 年
2 . 朝 鮮 の 建 国 神 話
井 上 秀 雄
昭 和 U 年 4 月
「 東 ア ジ ア と 日 本 考 古 美 術 編 」
3 .
任 那 日 本 府
井 上 秀 雄
昭 和 " 年 4 月
高 句 麗 ・ 百 済 ・ 新 羅
井 上 禿 雄
昭 和 " 年 4 月
日 朝 関 係 に 見 る 古 代 日 本
井 上 秀 雄
昭 和 4 7 年 8 月 2 0 日
建 国 神 話 か ら 見 九 朝 鮮 と 日 本
井 上 秀 雄
昭 和 4 8 年 2 月 2 0 日
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告  2 4
「 古 代 の 韓 国 と 日 本 」 1
4 .
P




1 3 1 ~ 1 5 4
フ .
『 朝 鮮 史 入 門 』
或 る 王 の 伝 承
井 上 秀 雄
昭 和 4 8 年 6 月 2 0 日
廣 開 土 王 と 王 権 の 拡 大
井 上 秀 雄
昭 和 4 8 年 1 0 月 2 0 日
8 .
『 日 本 と 世 界 の 歴 史 」 1
P .
『 歴 史 評 論 」  4 月 号
7 9 ~ 9 8
『 日 本 と 世 界 の 歴 史 』 3
P .
P .
2 8 4 ~ 2 9 3
『 月 刊 百 科 』  1 2 0
3 0 4 ~ 3 0 7
『 月 刊 百 科 』  1 2 6
P .
1 8 ~ 2 6
r 月 刊 百 科 』  1 3 0
P .
P .
2 0 ~ 2 8
『 月 刊 百 科 」  1 3 4
P ・
3 3 ~ 3 7

























































朝 鮮 三 国 と 日 本
井 上 秀 雄
昭 和 5 3 年 9 月 1 日
『 三 国 史 記 」 「 三 国 遺 事 」 の 史 料 的 価 値
井 上 秀 雄
昭 和 5 5 年 1 月 3 日
百 済 三 書 の 史 料 的 価 値
井 上 秀 雄
昭 和 5 5 年 1 月 3 日
古 代 の 日 本 と 朝 鮮
井 上 秀 雄
昭 和 5 5 年 2 月 2 4 日
江 戸 後 期 の 朝 鮮 観 と 朝 鮮 知 識 人 の 日 本 観
井 上 秀 雄






「 ゼ ミ ナ ー ル
任 那 の 実 態 ( 翻 訳 )
井 上 秀 雄
「 韓 日 関 係 研 究 所 紀 要 」 9
昭 和 5 5 年 3 月 1 日
1 ~ 1 6
P
古 代 国 家 形 成 一 王 者 と 民 衆 一
井 上 秀 雄
r 8 0 年 韓 日 共 同 古 代 史 シ ン ポ ジ ウ ム 」
4 ~ 5
昭 和 5 5 年 3 月 2 9 日
P ・
楽 浪 文 化 と 古 代 日 本
井 上 秀 雄
「 月 刊 歴 史 教 育 」 2 - 4
昭 和 5 5 年 4 月 1 日
5 2 ~ 5 7
P ・
会 話 と 振 り 仮 名
井 上 秀 雄
「 社 会 科 学 の 方 法 」 1 3 - 3
8 ~ 1 0
昭 和 5 5 年 4 月 2 日 P .
対 談 ・ 韓 国 の 古 代 文 化 と 日 本
井 上 秀 雄 , 中 村
完
「 東 ア ジ ア の 古 代 文 化 」 2 3
7 8 ~ 9 6
昭 和 5 5 年 4 月 3 0 日
P ・
対 談 ・ 東 ア ジ ア 史 の 中 の 日 本 と 韓 国
井 上 秀 雄 , 洪 淳 昶
r 東 ア ジ ア の 古 代 文 化 」 2 5
2 ~ 2 2
昭 5 5 年 1 0 月 2 0 日 P ・
日 本 ・ 朝 鮮 に お け る 国 家 形 成 期 の 宗 教 と 政 治
井 上 秀 雄
昭 和 5 6 年 3 月 2 8 日 「 日 本 国 家 形 成 期 に お け る 宗 教 文 化 複 合 の 研 究 」
P . 1 ~ 1 8
「 歴 史 公 論 』  4 - 9
P .
2 7
「 ゼ ミ ナ ー ノ レ
日 本 古 代 史 」 下
2 8 .
日 本 古 代 史 」 下
4 6 ~ 5 3
2 9 .
P ・
4 6 5 ~ 4 7 3
『 江 戸 後 期 の 比 較 文 化 的 考 察 の 研 究 報 告 』
P . 2 2 ~ 2 4
3 0 .
『 伝 統 と 未 来 」
P ・
4 7 4 ~ 4 8 3
3 1 .













































































朝 鮮 儀 礼 史 の 比 較 文 化 論 的 研 究
井 上 秀 雄
昭 和 5 8 年 2 月
朝 鮮 古 代 の 即 位 関 係 儀 礼
井 上 禿 雄
昭 和 5 8 年 2 月
朝 鮮 ・ 中 国 金 石 文 と 辛 亥 銘 鉄 剣
井 上 秀 雄




シ ン ポ ジ ウ ム 辛 亥 銘 鉄 剣 と 金 石 文
井 上 秀 雄 , 江 上 波 夫 , 松 本 清 張 . 岸
昭 和 5 8 年 3 月 2 5 日
4 9 .
朝 鮮 城 郭 一 覧 一 江 原 道 ・ 金 羅 南 北 道 ・ 済 州 道 編 一
井 上 秀 雄
昭 和 5 8 年 4 月 2 6 日
『 朝 鮮 学 報 』 1 0 7  付 地 図 4 葉
稲 荷 山 鉄 剣 銘 文 で 思 う こ と
井 上 禿 雄
昭 和 5 8 年 8 月 2 0 日
< 歴 史 対 談 > 古 代 日 本 の 朝 鮮 文 化
井 上 秀 雄 , 朴 鐘 鳴
昭 和 5 8 年 1 0 月 1 日
『 統 ・ 一 評 論 』  2 2 1
古 代 史 蹟 を 歩 く
井 上 秀 雄
昭 和 認 年 1 2 月 1 6 日 『 世 界 の 国 シ リ ー ズ 朝 鮮 ・ モ ン ゴ ル 』
東 ア ジ ア の 金 石 学 か ら 見 九 古 代 の 日 本
井 上 秀 雄
昭 和 5 9 年 5 月 1 日
『 歴 史 と 旅 」  5 9 - 5
鬼
明 朝 体 の ル ー ツ を 求 め て
井 上 秀 雄
昭 和 5 9 年 6 月 6 日
任 那 日 本 府 は ど こ に あ っ た か
井 上 秀 雄
昭 和 5 9 年 6 月 1 0 日
r 歴 史 読 本 』 6
韓 国 の 山 城 に 思 う こ と
井 上 秀 雄
昭 和 5 9 年 8 月 5 日
5 0 .
「 朝 鮮 儀 礼 の 研 究 』
5 1 .
『 朝 鮮 儀 礼 の 研 究 』
『 シ ン ポ ジ ウ ム
5 2 .
俊 男 他




辛 亥 銘 鉄 剣 と 金 石 文 』




辛 亥 銘 鉄 剣 と 金 石 文 』
P . 1 2 9 ~ 2 2 8
5 5 .
「 歴 史 と 地 理 」  3 3 6
5 6 .
P .
1 6 1 ~ 2 1 0
P .
P .
2 8 ~ 2 9
2 7 0 ~ 2 7 9
P .
P ・
1 2 3 ~ 1 3 4
P ・
6 4 ~ 6 6
「 ア ス テ 』  1
P .
1 1 2 ~ 1 2 1
1 ~ 3
『 月 刊 韓 国 文 化 」  8 - 1 9 8 4
P .














































































日 本 の 城 と 東 ア ジ ア の 城 郭
井 上 秀 雄
昭 和 6 2 年 3 月
変 動 期 の 文 化 と 宗 教 駮
井 上 秀 雄
1 9 8 7 年 3 月
7 0 .
7 1 .
' 1 邑 1
井 上 秀 雄
1 9 8 7 年 4 月
三 国 遺 事 と 日 本 関 係
井 上 秀 雄
1 9 釘 年 4 月
日 本 古 代 文 化 の 主 役 は 「 渡 来 人 」 ( 座 談 )
J ギ 上 秀 雄




津 田 史 学 と 私
井 上 秀 雄
1 9 釘 年 8 月
古 代 王 者 9 1 性 格 一 赴 号 ア 1 里 邑 9 1 弓 早
井 上 秀 雄
1 9 8 7 年 1 2 月
東 北 大 学 の 想 い 出
井 上 秀 雄
1 9 部 年 1 月 1 日
上 田 先 生 を 囲 む 座 談 会  q 反 題 )
井 上 秀 雄 , 上 田 正 昭 , 都 出 比 呂 志 , 木 下 礼 仁
7 5 .
韓  1 0 5
日 本 文 化 研 究 所 研 究 報 告 器
7 6 .
P .
1 0 8 ~ 1 1 8
ヱ 1 2 、 ・  1 9 8 5 . 5
フ フ ,
ア ジ ア 公 i 兪  1 6 - 4
P ,
P ・
1 7 4 ~ 1 7 5
【 辞
1 .
ア ジ ア 公 言 命  1 6 - 5
典 】
裴 世 清 ほ か 認 項 目
井 上 秀 雄
昭 和 2 9 年 1 2 月 2 5 日
箕 氏 朝 鮮 ほ か 1 7 項 目
井 上 秀 雄
昭 和 3 4 年 1 2 月 1 0 日 ~ 昭 和 3 7 年 4 月 1 4 日
9 8 ~ 1 0 5
津 田 左 右 吉 全 集  1 2
2 .
P
6 2 ~ 8 3
東 北 大 学 学 報  1 2 1 5 号
P .




京 都 大 学 文 学 部 国 史 研 究 室 編 「 日 本 史 事 典 」
1 2 ~ 1 3































































阿 斯 達 と 朝 鮮 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
信 仰 村 落 の 研 究
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
宿 水 寺 址 出 士 の 仏 像 に つ い て ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
新 発 見 の 南 山 新 城 碑 小 考 ( 抄 訳 )
井 上 禿 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0
其 人 の 性 格 に 対 す る 老 察 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
麗 代 足 丁 考 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
文 献 紹 介 ・ 学 会 消 息
井 上 秀 雄
昭 和 3 6 年 6 月 2 0 日
李 朝 綿 業 の 衰 退 過 程 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 7 年 6 月 2 0 日
韓 国 の 歳 時 風 俗 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 3 7 年 6 月 2 0 日
李 朝 水 利 史 の 研 究 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄






『 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
1 3 .
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
1 4 .






『 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
P ・
4 3 ~ 5 3
1 6 .
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
P ・
7 1 ~ 7 3
1 7 .
文 献 紹 介
井 上 秀 雄
昭 和 3 7 年 6 月 2 0 日
「 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
7 3 ~ 7 6
1 8 .
火 戯 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 3 8 年 6 月 2 0 日
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 3
7 6 ~ 8 4
P ・
「 朝 鮮 研 究 年 報 」 4
P ・
8 5 ~ 8 8
P
8 9 ~ 1 1 2
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 4
P ・
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 4
P .
3 4 ~ 4 1
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 4
P ・
5 5 ~ 5 7
『 朝 鮮 研 究 年 報 』 5
5 9 ~ 6 0
6 1 ~ 9 9
P ・











































































広 開 士 王 陵 碑 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 2 年 6 月 2 0 日
李 朝 中 期 の 火 器 の 発 達 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 2 年 6 月 2 0 日
回 顧 と 展 望 御 照 羊 )
井 上 秀 雄 , 楠 原 利 治
昭 和 4 3 年 1 0 1 ]  2  0 日
集 賢 殿 の 研 究 ( 抄 訳 )
井  1 二 秀 雄
昭 和 4 3 年 1 0 ナ 1 2 0 日
大 韓 自 強 会 に つ い て ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 3 年 1 0 月 2 0 日
「 典 園 局 」 攷 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 " 年 Ⅱ 月 2 0 日
外 国 人 に 対 す る 李 朝 韓 国 人 の 観 念 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 6 年 6 月 2 0 日
回 顧 と 展 望 紳 業 蜘
井 上 秀 雄 , 秋 定 嘉 和
昭 和 4 7 年 6 月 2 0 日
新 羅 の 禄 邑 に つ い て ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 7 年 7 月 2 0 日
松 広 寺 の 高 麗 文 書 ( 抄 訳 )
井 上 秀 雄
昭 和 4 8 年 6 月 3 0 日
ア ジ ア 各 国 に お け る 韓 国 学 研 究
井 上 秀 雄
昭 和 5 0 年 1 0 月 2 5 日
回 顧 と 展 望 ( 日 本 )
井 上 秀 雄






「 朝 鮮 研 究 年 蝦 』 9
P 、
3 7 .
『 朝 鮮 研 究 年 幸 磁  9
P .
3 8 .
『 史 学 雑 誌 』  7 6 - 5
3 2 ~ 4 0
3 9 .
「 朝 鮮 研 究 年 報 』 1 0
4 5 ~ 4 8
4 0 .
P ・
2 4 1 ~ 2 5 3




「 朝 鮮 研 究 郁 報 」 Ⅱ
2 7 ~ 3 8
4 2 .
『 朝 鮮 研 究 年 幸 磁  1 3
P
6 8 ~ 7 2
『 史 学 雑 誌 』  8 1 - 5
P ・
1 1 ~ 1 6
『 朝 鮮 研 究 年 報 』  N
P ・
7 3 ~ 8 0
P
2 2 8 ~ 2 3 8
『 朝 鮮 研 究 年 幸 磁  1 5
1 ~ 1 0
「 韓 』  4 - 1 0
P .
『 韓 国 史 研 究 粲 報 』  N
P ・
P
2 6 ~ 3 2
6 6 ~ 7 0













































































朝 鮮 古 代 史 ・ 封 建 時 代 に 関 す る 入 門 書 と 研 究 書
井 上 秀 雄
昭 和 5 7 年 1 月 2 0 日
朝 鮮 近 代 史 ・ 現 代 史 に 関 す る 入 門 書 と 研 究 書
井 上 秀 雄
昭 和 5 7 年 4 j ] 1 0 日
回 顧 外 展 望 ( 日 本 )
井 上 禿 雄




『 世 界 史 の し お り 』  8 2 / 2 5 号
『 世 界 史 の し お り 』  8 2 / 2 6 号






1 ~ 1 2
